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T á r g y i e é l :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly kacsos vagy áttört varrás megtanítása.
P e d a g ó g i a i e é l : a rend és tisztaság megkedveltetése, pontos-
ság, szépérzék, izlés és a kézügyesség fejlesztése. I
T a n í t á s i i d ,ő : 1 óra.
T a n e s zk ö zö k :
a ) A t a n í t ó r é s z é r e : Néhány egyszerű himzéssel és áttört
varrással készített terítő és tálcakendő, a gyermekekkel készítendő
terítőcske, táblára vagy keretre kifeszített vastag szálu vászon,
6-os piros, himző pamut, ,8-as tompa hímzőtű, gyűszű, olló.
b ) A g y e r m e k e k r é s z é r e : 25 eni. négyzet alaku himzővászon,
25-ös kék hímzőpamut. 23-as tompa himzőtű, gyüszü, olló.
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G YAK O R LÓ ISK O LA
Felelős szerkesztő: D ÉK ÁNY M IH Á LY . E rovatot vezeti: URH EG Y I A LA JO S .
N ő i k éz im unk a .
1V. osztály.
A tan ítá s v á z la ta .
I . E l ő k é s z í t é s .
a ) Érdeklődés felkeltése.
b ) Célkitűzés és a munka végzéséhez szükséges anyag és esz-
köz ismertetése. Tübefüzés.
I I , T á 1 ' g y a l á s . .
a ) A lyukacsos varrás bemutatása, ennek során megfigyel-
tetése annak, hogy ez a varrás miben tér el a gyermekek előtt már
ismert többi varrásmódtól.
b ) Szálkihuzás.
e) Pamutszál megerősítés.
d ) Az öltés részletes bemutatása a táblára kifeszített vastag
szálu vásznon, azután az öltéseknek a gyerekekkel való végez-
tetése.
Ill. B e g Ya k o l ' l á s .
, a) A gyermekek
számoláara.
,
a tanítóval egyszerre végzik az öltéseket
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b )wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyermekek egy til dolgoznak számolásra, később szá-
molás nélkül, önállóan.
e) A munkák biráltatása.
Tanítás.
1. aj Melyik lakásban érzitek jobban magatokat gyermekek,
ott-e, ahol tisztaság van, a butorok gondozottak, fényesek, vagy
ott, ahol a bútorok piszkosak, porosak, foltosak és össze-vissza
karcoltak? (A gondozott lakásban.) Mire törekesztek ti, majd ha
felnőttök, hogy milven legyen a ti lakásotok? (Szép, tiszta, rendes,
csinos.) Hogy érhetjük ezt el? (Ha rendesen takarítunk, a buto-
rokat kiméliük stb.) Hogyan kimélhetjűk meg a butorokat a fol-
toktól és karcolásoktól? (Ha Ieterítiük.) Mivel teríthetjűk le a
butorokat? (Terítővel.) A tálcát is leteríthetjűk? - (Igen, tálca-
kendővel.) Felmutatok egynéhány egyszerű himzéssel és áttört
varrással készített terítőt, tálcakendőt és megkérdezem, hogy azok
míre valók és miért vannak kivarrva, nem lehetne-e a butort vagy
a tálcát sima vászonnalleteríteni? (Igen, lehetne, csakhogy igy
szebb, diszesebb.) Felmutatorn a mintadarabot is. Ezt· mire
lehetne használni? (Babaasztalkára teríteni.) Tetszik nektek ez li
teritőcske? (Igen.) Tudnátok ilyet csinálni? (Nem.) Miért nem,
hiszen ti már tanultatok varrni? Mílven öltéseket tanultatok?
(Előöltést, visszaöltést, tüzőöltést, szegőöltést.) Figyeljétek meg
jól az öltéseket ezen a kis terítőn. Van-e ezen olyan öltés, mint
amilyent ti már tanultatok? (Nincs.) N ézziik meg milyen a széle
a terítőnek? (Rojtos.) Milyen a vászon itt a két varrási öltés kő-
zött? (Lyukacsos, áttört.) Hogyan lesz ez lyukacsos? (Szálat
huzunk.) Ezt a varrást lyukacsos vagy áttört varrásnak hivjuk.
Felirom a táblára. Szeretnétek ilyen kis terítőt csinálni? (Igen.)
b ) , Ma a: lyukacsos vagy áttört varrást fogjuk megtanulni
és majd ti is csináltok ilyen kis terítőt és leterítitek vele a baba-. .
asztalkát. Mi kell a varráshoz? (Vászon, cérna, tü, gyűszű, olló.)
Olyan ez a vászon is, mint amilyenre eddig varrtatok? CNem, ez
vastagabb.) Miért kell ehhez a m~nkához vastagabb szálu vászon?
'Caogy könnyebb legyen szálat huzni.) Ez a kis teritő' is cérnával
v~rrott? CNem, ez pamuttal varrott.) Milven színü pamut ez?
(Kék.) Ezeket mind a mintadarabon a gyerekekkel vetetern .észre
Hát a tű milyen? Ilyennel varrtatok eddig is? (Nem, ez nagyobb,
'vastagabb, tompa és a foka hoss~ukás.) Ezt is szemlélet utján a
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gyermekek veszik észre. Vajjon ebbe is ugy kell-e befüzni, mint a
varrótübe. (Nem.)
A tübefüzést szemléltetem és a gyerekekkel is végeztetem.
II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) A gyermekek előtt varr ok s velük vetetem észre azt,
hogy miben járunk el másként ennél a varrásnál, .mint az előttünk
eddig már ismert öltések varrásánál. Ök figyelik' meg, hogy a
vásznat a balkezem mutatóujj ára feszítem, hogy az öltéseknél
balról jobbra haladok. Amintadarabot összehasonlítva az előttük
végzett munkával, velük figyeltetem meg azt is, hogy a kész mun-
kának a szine voltaképen a vászonnak nem az az oldala lesz.
amelyiken varrtam, hanem az ellenkező.
b ) Hogyan is' hivjuk ezt a varrást? (Lyukacsos varrás.)
Hogyan lett ez lyukacsos? (Szálkihuzással.) Huzzuk ki mi is a
szálat. Vegyétek a kezetekbe a vásznat. Milyen alakja van ennek
a vászonnak? (Négyzet.) Figyeljetek ide, megmutatom hogyan
kell kihuzni a szálat. A táblára kifeszített vastagszálu vásznon
szemléltetem, hogy a széltől számítva a negyedik szálat kihuzorn.
Velük végeztetem. Megnézem a munkáiukat. Amintadarabon
figyeltetem meg, hogy ezt a vászonnak mind a négy szélén meg
kell csinálni. A táblán szemléltetem, hogy ettől a huzott száltól
számított tizenegyedíket és tizenkettedik et is ki kell huzni. (I.
ábra.) Velük végeztetem és ezt is megcsináltatom a, vászonnak
mind a négy szélén.
e) Most kihuztuk a szálat mindenütt, hát vegyétek a keze-
tekbe a W t . (Már be van füzve.) Mi kell még a varráshoz?
(Gyűszű.) Azt is tegyük az ujjunkra. Csomót ennél a munkánál
nem kötünk a szál végére. Miért nem? (Mert a vászon lyukacsos
és a csomó keresztül menne.) Ugy van. Ha pedig olyan nagy cso-
.mót csinálnánk, hogy az a vásznat megfogja, az csunya lenne.
Azért ennél a varrásnál a szálat nem csomóval, hanem másként
erősítjük meg. Figyeljetek! A táblán felfeszített vásznon világo-
'san szemléltetem azt a két egymásba kapaszkodó öltést, amellyel,
a szálat megerősítjük. (2. ábra.) Agyerekekkel végeztetem. Végig
nézem a munkájukat.
d ) Most, miután a szál is meg. van erősítve, megkezdhetjük
a varrást. Figyeljetek! A táblán kifeszített vásznon szemléltetem.
# 1
Ahol a két szálat kihuztam, ott 'a tűre veszek négy szálat, a W t
ebben a helyzetben hagyom és ezt agyerekekkel megfigyeltetem,
valamint azt is, hogy a tű milyen helyzetben van. (Vízszintes.)
I (3. ábra.) ,A gyerekekkel végeztetem és pedig számolásra; egyre
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S e M B é l á n é .
'.
a tűre vesznek négy szálat ugy, hogya tűt jobbról balra szurják
be 'és k e t t ő r e kihuzzák ..
A táblán felfeszített vásznon szemléltetem tovább az öltést.
A negyedik szálnal felülről lefelé veszek a tűre négy szálat, a W t
ismét ebben a helyzetben hagyom és ezt agyerekekkel figyeltetem
meg, 'valami~t azt is, hogy most milyen helyzetben van a tű.
(Fűggőleges.) (4. áhra.) Agyerekekkel végeztetem és pedig szá-
molásra, h á r o m r a a tűre vesznek függőleges irányban négy szá-
.lat és n é g y r e kihuzzák a. tűt,
Ill. a) Látjátok, egy öltést már csináltatok. Hányat számol-
tunk ennél az egy öltésnél? (Négyet.) Kikérdezem, hogy mit csi-
náltak, mikor egyet számoltam, mikor kettőt stb.? Csináljuk most
tovább ezeket az öltéseket. A gyerekek egyszerre csinálják velem
az öltéseket és én számolok.
b ) Ha már igy begyakoroItam velük, akkor én már csak
számolok 'és figyelem a munkájukat és ahol szükség van rá, ott
uthaigazitást adok. Később velük számoltatok s ha már azt látom,
hogy valamennyien tudják, akkor számolás nélkül, önállóan dol-
goznak.
e) Felmutatom egyik-másik munkáiát s agyerekekkel
bíráltatom meg. A szép munkáról megkérdezem, hogy miért tet-
szik nekik? (Mert egyenletes ek az öltés ek, szép sima; nem huzta
meg a szálat túlságosan, tiszta, rendes stb.) Megdicsérem. A nem
szép munkáról megkérdezem, hogy miért nem tetszik nekik? (Mert
egyenlőtlen, kihagyott szálat, összehuzta, rendetlen stb.) A hi-
hákra figyelmeztetem, buzdítom. .
A G. ábra a teritőcske egyik sarkát mutatja, mikor a szála-
kat már kihuztuk.
Budapest.
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B eszéd - és ér te lem gyak o r la t .
Szeretem az alkalmi tanításokat. Igaz, hogyatanmenetbell
ezekről nincs szó, de érzem és tudom, hogy - mert a gyermek
közvetlen és friss tapasztalataira támaszkodnak - sokszor érté-
kesebbek, mint a tanterv vagy tankönyvekből vett leckéké.
Ennek a tanításnak tárgvát iskolás gyermekeim adták.
A mult tanévben történt. Hideg januári reggel volt. 3/48
elmult s alig néhány gyermek volt az iskolában. Szokatlan volt.
Kiváncsian tekintgettem ki az ablakon. Hol lehetnek? .. Már
üti a nvolcat! Egyszer csak sürgést-forgást s élénk beszélgetést
hallok a folyosóról. Elejbük megyek. Ott vannak a fogasok előtt
s télikabátjukat vetik le. A hidegtől gémberedettek a kezek, piro-
sak az arcok, de a szemek ragyognak és az ajkak beszélnek:
. " Az a fehér szebb volt... Nekem a tar ka jobban tetszett. " .
Annak már szarva is volt ... Láttad? : .. Milyen keservesen sir-
tak! . . . Szegénykék! Azt a fehéret a Felső-utcába vitték '...
Milven szépen ültek a hátikosárban! . :. stb ... Nem tudtam el-
gondolni, miről van szó. Mikor megláttak, kórusban kiáltották:
Tanító bácsi, kis kecskéket árultak! Ahá! Kecskék! Még pedig
kicsinyek! Ezért hát ez a nagy izgatottság!
Éreztem; hogy ők akarnak tanulni, azért az olvasási órá-
ból beszéd- és értelemgyakorlati óra lett, melyen ennek a két
kecskének történetét csináltuk meg. A történet vége az volt, hogy
a kecskéket levágták, a hust megették s nem maradt más, mint a
kecske-anya, meg a - szomorusága.
Ez évben, mikor a kecskéről én akartam tanítani sannak
rendje s módja szerínt a gyermekek tapasztalatait számonkér-
tem, a II. osztályos Lajos felugrik s örömtől sugárzó arccal
kiáltja: «Tanító bácsi kérem, azok a kecskék, amiket tavaly le-
vágtak -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé l n e k l » No, ezt már alig hiszem! Ha levágták, nem
élhetnek, - mondom kételkedve. Erre megmozdul az egész
osztály: De igen! A fehéret Gyuláék (most I. osztályos) vették
meg! Nem vágták le! A nyáron láttam a hegyoldalon! A tarka is
ott volt! Azt meg P ... ék vették meg! Az anyjuk is ott volt.
Én biz azóta édes keveset gondolhattam a ta-valy eladott és
• levágott kis kecskékre, most nehezen jutott eszembe azok meséje.
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Dehát itt van ni! Tapasztalatot kértem számon, kaptam hát _I
eleget! Azt tudom, hogy gyermekeim a város minden valamire-
való kutyáját ismerik; azt is tapasztaltam, hogy nagy tekintélye
van annak az· udvarnak előttük, hor megengedik a kutya-anyó-
nak, hogy kicsinyeket nevelhessen, de hogy a keéskék sorsa' is
ugy érdekli őket, azt csak most tudtam meg. S hogy ennek a két
kecskének sorsát figyelemmel kis érték s azt társaikkal is közől-
ték, tanítás közben arról is meggyőződtem.
De nekem a kecskéről kellene tanitanom. Az érdeklődést
már felkeltettem. (Igaz, hogy a tapasztalat számonkérése Jrde-
'kesebb volt.) A célt is kitüztem, sőt a kecske képe is itt van már
felakasztva. .. De a tavalyi mese vége rossz volt, mert kisült,
hogy 'élnek a kecskék s a kecske-anyó sem szomorkodik már.
Annak a mesének a végét javítani kell! Csináljuk hát meg ren-
desen, ugy amint történt!
Es ezen az órán ujra szőttük a mesét.
Vázlat.
.1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l ő k é s z í t é s .
a) Hangulatkeltés. (A helyzet adta.)
b ) Az eset megértését tisztázó kérdések.
e) Célkitüzés.
II. T á r g y a i á s .
a) A tavalyi mese felujítása és rendezése.
b ) A mesé folytatása:
1. A kis kecskék téli élete.
2. A tavaszi élet. A testvérek találkozása.
3. Találkozás az anyával.
Ill. B e g y a k o r l á s .
I
a ) A mese összefüggő elmondása.
b ) A mese eljátszása.
e) A mese rajzoltatása.
Tanítás.
f. E lő k é s z í t é s . a ) H a n q u l a i k e l t é « . (A helyzet adta.)
b ) A m e s e m e g é r t é s é t t i s z t á zó k é r d é s e k . T. Sok fehér és
tarka kecske van. Honnan tudjátok, hogy ezek azok a kecskék,
melyeket tavaly eladtak? Gy. Mi már tavaly tudtuk, hogy nem
vágtak le. Gyula mo idta, ,hogy ők vettek egy fehér kecskét. En
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ráismertam. Gy. P ... Karcsiék meg mellettünk laknak. A tarkát
ők vették meg. Én is ráismertam. Gy. Nekem meg Sándor mondta.
Láttam mikor egymás mellett legeltek. T. Akkor valóban azok
lehettek. Nagyon örülök, hogy élnek s hogy édes anyjukkal is
találkoztak. De akkor a mi mesénk nem volt jól Hogyan is volt'?
(Egy gyermek néhány mondattal elmondja a tavalyi mesét.)
Körülbelül igy volt. '
e)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC é lk i t ü z é s . De hogy az I. osztályosok is tudják, hosszab-
ban meséljük el. Semmit se hagyjunk ki belőle. Meg a végét is
változtassuk meg ugy, amint történt.
I I . T á r g y a l á s . a ) A t a v a l y i m e s e fe l u j í t á s a é s r e n d e z é s e .
T. Ki árulta tavaly azokat a kecskéket? Gy. Egy szegény
asszony. T. Hol lakott? Oy. .Az Alsó-utcában. T. Meséljük hát el!
Hogvan is kezdődik a mese? Gy. Hol volt, hol nem volt, hetedhét
országon is ... T. De azt tudjuk, hogy hol volt. Ugy mondd hát!
Gy.. '. volt a modori Alsó-utcában egy kis házikó. T. 'Ki lakott
abban Et kis házikóban? Gy. Abban a .házikóban egy. szegény
asszony lakott. T. Mije volt annak a szegény'asszonynak? Gy,
Annak a szegény asszonynak volt egy öreg kecskéje. T. Miért
tartotta azt a kecskét? Gy. Azért tartotta a kecskét, mert tejet
kapott tőle. A tejből meg turót, vajat és sajtot csinált. T. Mi tör-
tént egy reggel az istállóban? Gy. Egy reggel a szegény asszony
látta, hogy az öreg kecske emlőjét két kis kecske szopja, az Öré!;
kecske meg a kicsinyeket nyalogatja. T. Kié volt az a két kis.
kecske? Gy. Az öreg kecskéé volt. T. Milyen szinüek voltak? G1'.
Az egyik tiszta fehér; a másik tarka volt. T. Miért nyalogatta 017;
öreg kecske a kicsinyeket? Gy. Mert szerette őket. T. Hogyan
éldegélt a kecskecsalád? Gy. A kecskecsalád vigan éldegélt, a
kicsinyek ugrándoztak és játszadoztak anyjuk körül. T. Milyen
sorsba jutott tél közepén a szegény asszony? Gy. A szegény asz-
szony rossz sorsba jutott. Már kenyere sem volt. Azt gondolta
hát, hogy eladja a kis kecskéket s a pénzen lisztet vesz, abból
meg kenyeret süt. T. Megtette amit gondolt? Gy. Igen. A kis
kecskéket hátikosárba tette, kivitte a piacra és eladta. T. Hová
került a fehér és hová a tarka? Gy. A fehér a Felső-utcába, a
tarka az tJj-utcába került. T. Mit gondoltunk mi akkor? Gy.
Azt gondoltuk, hogy levágták s most tudjuk, hogy élnek. T. Mit
érezhettek a testvérek, mikor "'egymástÓlelváltak? Gy. Fájdalmat
éreztek, azért sírtak. T. Hogyan sírtak? CA gyermekek szomoru
mekegést utánoznak.) T. Hány felé szakadt a kecskecsalád? Gy.
Három' felé. Az anya az Alsó-utcában, a fehér 'a Felső-utcában,
s a tarka az Uj-utcában lakott. T. Tudtak egymásról? Gy. Nem
tudtak. T. Mit érzett az anya? Gy. Az anyának. fájt a szive, sokáig
siratta kis kecskéit. Enni sem akart s a tejet sem adta le. T. A
kicsinyek egymást, meg anyjukat; az öreg kicsinyeit siratta. A:d
hitték, soha sem látják egymást!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A m e s e fo l y t a t á s a . 1. A k i s k e c s k é k t é l i é l e t e .
Eddig jól van a mese. Csináljuk meg tovább, ugy amint
történt!
Hogyan élhetett a fehér kecske? Hol csináltak neki helyet?
Gy. A kis fehér kecskét az ólba csukták. T. Mit csinált ott kezdet-
ben? Gy. Szomorkodott és sirt. T. Hogyan? CA gyermekek. utá-
nozzák.) T. Sokáig sirt? Gy. Talán egy hétig. T. Én is azt hiszern.
Azután belenyugodhatott sorsába, mert látta, hogy ott is jó dolga
van., Mit adtak neki enni? Gy. Szénát, burgonyát; répát. T. Igen .
. Kiválasztották a legpuhább, legillatosabb szénát s azt adták neki.
Miért? Mert még kicsi volt s a keményet nem tudta volna meg-
enni. T. A burgonyát meg répát apróra vagdalták s korpát hin-
tettek rá. Miért? Gy. Hogy meg tudja enni és jobbizü legyen. T.
Miért nem hajtották ki legelni? Gy. Mert tél volt s nem volt a
legelőn fü. T. Hát a tarka kecske hogvan élt? Gy. Ugy rnint a
fehér. Az is belenyugodott sorsába. T. A kecske-anyó is látta,
hogy nem segíthet a bajon, hát ő is megnyugodott. Enni kezdett
s a tejet is leadta. l?e azért mind a hárman sokszor gondoltak
egymásra.
2 . A t a v a s z i é l e t . A t e s t v é r e k t a l á l k o z á s a . T. Meddig élhet-
tek az ólban? Gy. Tavaszig, mig a fű ki nem zöldült. T. Milven
változás történt akkor a fehér kecske életében? Gy. Kihajtották
legelni. T. Hát- a tarka kecskét? Gy. Azt is kihajtották. T. Hogyan
történhetett a találkozás? Gy. Egymásra ismertek.' T. Én azt
hiszem, hogy nem mindjárt. Sokáig néihettek egymásra s igy
gondolkozhattak: Ni! Milyen ismerős kecske ... Mintha láttam
volna valahol. " Az én ... testvérem ... De mégsem az.:. An-.
nak a szarva, meg a szakálla kisebb volt... De valami mégis
azt sughatta nekik, hogy testvérek. Mi lehetett az? Gy. A szeretet.
T. Igen. A testvéri szeretet. És ez nem csalt. Egymásra ismer-
tek. " Mit tehettek akkor? Gy. Egymáshoz szaladtak. T. Mit
szólhattak? Gy. Mekegtek. Igy: Me-e-ee-e. T. Mit jelenthetett az
kecskenyelven? Gy. Te vagy az én testvérem? T. Aztán mit csinál-
tak? -Gy. Ugrándoztak, csókolták egymást, T. Bizony ez sokáig
4i
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tarthatott. Azután legeltek, de közbe-közbe \ igy beszélhettek
kecskenyel ven:
- Én' azt hittem, hogy téged más városba vittek és"meg-
haltál, - mondta a fehér.
"- Én is azt hittem rólad, - felelt a tarka,
- Milyen dolgod van?
- Nekem jó. Hát neked?
, - Nekem is jó. Nagyon szeret a gazdám. Különösen a kis
fia lát el minden jóval.
- Nem hallottál anyánkról semmit?
- Sajnos, nem. Pedig szeretnék róla tudni valamit.
- Hátha kijön ő is ide?!
- Istenem, de boldog lennék akkor!
'Azután legeIgettek, de még folyton mekegtek egymáshoz.'
Mikor eljött az este, nagyon nehezen váltak el egymástól. Együtt
szerettek volna menni, de nem mehettek. Alig várták a reggelt,
hogy ismét találkozhassanak.
3. Találkozás az anyával. T. Másnap kora reggel már
mindkettő mekegett az ólban. T. Mit jelenthetett az? Gy. Szeret-
tek volna kimenni, hogy együtt lehessenek. T. Ki is hajtották őket.
Találkoztak is és együtt legeltek. Egyszer csak a fehér megáll é~
néz ... néz ... le .a völgybe. Gy. Talán az anyja jött? T. Lehet.
- Ni! Egy öreg kecske jön erre, - mondja a tarkának.
Az is oda néz.
- Nagyon néz. " Mintha az a mi anyánk lenne ...
- Ni! Most megállt és néz ...
- Most meg ide szalad ...
- Ö az! ...
Azzal mind a kettő szaladt anyja elé ... Ugráltak, mekeg-
tek, csókolták egymást. Mit mondhatott az anya? Gy. Ti vagytok
azok? Gy. Édes kis fiaim! Gy. De megnőttetek! Gy."De nagy a"
szarvad! Gy. De nagy'~ szakállad! Gy. Milyen' dolgotok van? Gy.
Jaj, de 'nagyon örülök! 'T. Én is azt hiszem, hogy ezeket mond-
- hatta az- anyjuk. Hát a kis kecskék mit mondhattak? Gy. Mi is
sajnáltuk édes anyánkat. Gy. Már azt hittük, sohasem fogjuk
látni. Gy. Most nagyon örüljink. Gy. Itt szokott édes anyánk
legelni? Gy. Mi is ide fogunk járni. A nyarat együtt töltjük.
T. Egész nap együtt volt a kecskecsalád. Este, mikor elváltak,
százszor is visszanéztek. Miért? Gy: Mert szerették egymást. T.
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Hogyan láttátok Őket legelni? Gy. Egymás mellett. T. Most is
együtt lehetnek? GiY.,Nem, mert most tél van, hanem tavaszkor
megint találkoznak.
T. No, igy már jó a mese ..
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·B e g y a k o r l á s . a ) A m e s e ö s s z e fü g g ő e lm o n d á s a . T.
Mondd el előlről ezt <t mesét! CA gyermekek - itt-ott kérdések
segítségével - elmondják.) .
b ) A m e s e e l j á t s z á s a . T. Kik szerepelnek ebben a mesében?
Gy. A szegény asszony, a kecske-anyó, két kis kecske és két vevő.
T. No meg a két kecskepásztor. T. Játsszuk el ezt a mesét! Gy.
Én leszek a kecske-anyó. Én meg a fehér kecske. Én meg a tarka.
T. Pali meg Sándor a vevők; Ernő meg Lajos a kecskepásztorok.
T. Hol kezdődött a mese? Gy. A szegény asszony istállójá-
ban. T. Az itt lesz a tábla mögött. (Krétával rajzolom.) Hol volt
a folytatása? Gy. A piacon. T. Az meg itt lesz az asztal előtt.
T. Hová vitték a vevők a kis kecskéket? Gy. Az egyiket a Felső-,
a másikat az Uj-utcába. T. A felső-utcai kecskeól itt lesz ebben
a sarokban, az uj-utcai meg ebben. Melvik helyet kell még ki-
jelölnünk? Gj. A legelőt. T. Az meg itt lesz a kályha körül.
Megkezdődött á játék. Persze nem ment valami csendben.
Sok volt benne az ugrándozás meg a mekegés, de hát ez is a
sikerhez tartozott.
e) A m e s e r a j z o l t a t á s a . Csendes foglalkozási órán lerajzol-
ták a mesét. Tavaly a legsikerültebb rajz tárgya ez volt: 1.' Az
öreg kecske kis kecskéivel. 2. Hátikosárban árulják a kecskéket.
3. A vevők viszik a kecskéket. Ehhez az idén hozzáraizolták:
1. A testvérek találkozása. 2. Az anya találkozik kis kecskéivel.
3. Legel a kecskecsalád.
Modor. D r o zd y G y u l a .
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T erv eze t .
M értan .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A h á r o m s zö g .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(V - VI. osztály.)
Tanításom célja az, hogy megismertessem a háromszöget, a
háromszög alkotórészeit, a háromszög fajait oldalaik szerint s az
egyenlőoldalu s egyenlőszáru háromszögek szerkesztésénék
módját,
M ó d s ze r .
Ugy fogom fel tanításomat, hogy megelőzőleg már meg-
ismertettem a négyszöget s azok fajait. Igy a gyermekek bizonyos
alapfogalmakkal már tisztában vannak s ezeket a háromszög is-
mertetésénél már felhasználhatom. Eljárásomban kerülök minden
elvontat s mindenre igyekezem konkrétul rámutatni. Az ered-
ményeket a gyermekek együttmunkálkodása alapján állapíttatom
meg, mely munka keretében lépten-nyomon gyakoroltatom a
szemmértékkel és mérőszalaggal való mérést. Különösen ügyelek
ezenkivül arra, hogy esztétikai hatásokat biztosítsak r
V á z l a t .
1 . E l ő k é s z í t é s .
a ) K a p c s o l ó i s m é t l é s . Felujítom azt, amit a négyszögekről
tanultak: Kerestetek körnvezetükben négyszögű lapokat; keres-
tetek négyszögü lapokat, mint díszítő motivumokat; megállapít-
tatern a négyszögek alkotóelemeit; megállapíttatom a négyszögek
faj ait.
b ) É r d e k l ő d é s fe l k e l t é s e . Amint-a megelőző tanításon a ter-
mészet által alkotott sókristályok négyszögü lapjaiból mentem át
az emberek által alkotott és felhasznált négyszögü lapokra, ugy
járok el a jelen esetben is. Kvarckristálvokat osztok szét a gyer-
mekek között, melyeken feltaláljuk a már ismert négyszögü lapo-
kat s azonkivül az ismertetendő háromszögű lapokat. Ha tanítá-
som ezen részében a föltétlenül tetszetős kristályok s az azokat
alkotó gyönyörüen szabályos lapok iránt az érdeklődést tanítói
bea vatkozásommal még fokozni tudom, nem kis értékü esztétikai
hatást biztosítottam.
Majd észrevétetem, hogy az emberek amint a kristályok
négyzetlapi ainak ,alakját felhasználták arra, hogy használati tár-
gyaiknak szép, tetszetős alakot adjanak, épen ugy felhasználták
az egyes kristálvok háromszögü lapjait is diszítésül. Bernutatok
.különböző női kézimunkát, melyeken a háromszög alkalmazást
nyer, mely szemléltetés alkalmával -ismételten gondoakodom az
esztétikai hatás emeléséről. Eszükbe juttatom a multkori kirándu-
láskor megfigyelt templomtornyot háromszögü lapjaival. Fel-
kerestetem az iskola falain levő szemléltető képeken (Vaj da-
Hunyad vára, Jáki templom sth.) a háromszögü lapokat. Szá
mon kérem ez irányu tapasztalataikat: hol látták a háromszöget
diszítésűl felhasználni? Majd ilyen sokoldalu érdekkeltés nyomán,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m e ly e n v é g i g u o n u l . a z e s z t é t i k a i h a t á s , kitüzöm tanításom célját.
c) C é lk i t ü z é s . Bármennyire sikerült is felkelteni az érdeklő-
dést a háromszög iránt, a gyermekek tanulási 'vágya egyszerre
_.erős esést mutatna, ha az érdeklődés felkeltését a száraz mértani
anyag nyujtása követné. Gondolkodnom kell valamiről, ami az
érdeklődest állandósítsa, gondoskodnom kell arról, h o g y a g y e r -
m e k a z ő t o v á b b i m u n k á i á n a k . c é l J á t is l á s s a . Ezért a gyermek
munkáját tűzöm ki célul. Nem azért tanítom a háromszőget, hogy
egy hamarosan feledésbe menő tudattal többel rendelkezzen,
h a n e m a zé r - t , h o g y m u n k á j á b a n a z t h a s zn á l n i t u d j a . E célból szi-
nes papírból kivágott egyenlő magasságu háromszögü lapokat
teszek a gyermekek elé egy fehér papirlapra s az egyik gyermeket
megbizom, hogy tetszése szerint rakja össze ugy alapokat, hogy
azok tetszetős diszítést mutassanak. Igy az egyik gyermek csillag-
alakot rak ki; a másik futó diszítést; a harmadik ezt a futó diszí-
tést variálja, s mikor a gyermek igy látja, hogy milyen szépen
fel tudja használni a háromszögű lapokat s természetszerüleg
megjelenik a vágya, hogy neki is legyenek ilyen szép szines
háromszögü lapjai, akkor tűzöm ki a célt: «Megtanitlak bennete-
ket arra, hogyan csináljatok ilyen szép szabályos háromszögű
lapokat. De, hogy meg tudjátok csinálni, előbb meg kell ismerked-
netek a háromszögü lapokkal.»
Il. T á r g y a l á s . .
, . a ) A h á r o m s zö g ü l a p o k a l k o t á . e l e m e i . Ismét felmutatom a
már látott kristályokat s felkerestetem rajtok a háromszögű lapo-
kat: (Annak megértetése, hogy e lapok háromszögüek, 11 négy-
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szögek analógiája alapján egyáltalában nem nehéz, sőt e fokon
már, ha öntudatlanul is, közismert alak.) Most utalok arra, hogy
e kristálvok oly kicsinyek, hogy nehéz lenne róla tanulni s azért
keménypapirból .ugyanazon kristálylapokat, mint testet meg-
csináltam. Az igy felmutatott háromszögű lapokkal határolt tes-
ten szemléltetem a lapokat. Felbontom előttük a testet, a lapokat
levágom s szétosztom köztük ugy, hogy legalább minden két gyer-
mek kapjon egy lapot. Igy azután mindegyik a saját háromszögü
lapját vizsgálván, a .négyszögü lapok alkotó elemeire történő
hivatkozás alapján meg fogja ismerni a háromszögekalkotó ele-
meit. •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A h á r o m s zö g e k fa j a i o l d a l a i k s z e r i n t . A háromszögű la-
pok vizsgálatára irányuló részletcélkitüzés után felbontok ,egy
másik testet. (Ha az előbbi háromszögek egyenlő oldaluak voltak,
akko; ez a test egyenlőszáru 'háromszögekből alkotott legyen.)
Ennek a lapjait összekeverem az előbbi lapokkal. sőt néhány nem
egyenlő oldalu lapot is kever ek közéjük. Most megbizom a gyer-
mekeket, hogy e háromszögeket alakjuk szerint csoportosítsák.
(Szemmérték.) Igy megjelenik előttük a három csoport. Mind-
egyiket szemmérték szerint való vizsgálat alá vétetem, melynek
eredménye gyanánt már előáll az egyes csoportok elnevezése. A
szemmérték szerint való vizsgálatot követi a mérőszalaggal tör-.
ténő pontos vizsgálat, melvnek eredménye megerősíti a szemmár-
ték alapján' szerzett vizsgálati eredményt. (Természetes, hogy a
méréseket a gyermekek végzik.)
Elérkeztem oda, hogya gyermekek saját munkájok nyomán
megismerték az egyenlőoldalu, egyenlőszáru és egyenlőtlen oldalu
,háromszögeket. Most e hármat egymás mellé tüzvén a táblára,
kérdést teszek aziránt, hogy kinek melvik alak tetszik jobban? (Az
egyenlőtlen oldalu rendesen egyáltalában nem tetszik, mig a két
szabályos alak között megoszlik a vélemény. Többségben van
azonban az a párt, amelyiknek a karcsun fe1felé nyuló egyen-
száru háromszög tetszik.) Ezután uj vizsgálat alá" vétetem azon
tárgyakat, melyeken a tanítás elején már felfedezték a három-
szögü lapokat (kézimunkák, képek stb.) s megállapíttatom, hogy
milyen háromszögek azok? <,
e) A z e g y e n l ő o l d a l u é s e flYe n l ő s z á r u h á r o m s zö g e k s e e r k e s z -
t é s e . Eljárásom mindkét ~sétben ugyanaz. Ismételten megfigyel-
tetem az oldalakat, mint alkotórészeket s a gyermekekkel vétetem
észre, hogyaszerkesztésnél mire kell ügyelni,' nevezetesen: az
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egyenlőoldalu háromszögnél mind a három oldal, az egvenszárunál
a két szár egyenlő hosszu legyen. Itt azután mint a szerkesztés-
hez alkalmas eszközt, a körzőt bemutatom, melynek segélyével
igen könnyen lehet ezen egyenlő oldalakat vagy szárakat megszar-
keszteni.
A szerkesztés bemutatása után annak gyakorlata követ-
kezik, amikor is a gyermekek adott adatok alapján szerkesztési
gyakorlatokatvégeznek.
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e g y a k o r l á s .
a ) Ö s s z e fo g l a l á s . Az uj anyag közlését elvégezvén, az 'össze-
foglalásra kerül a sor. Az összefoglalást az anyagnyujtás vázlata
alapján végzem, melv után az uj anyagot erősebben állítom a
régi anyag mellé. Igya négyszőgekről-szerzett régi ismeret s a
háromszögekről szerzett ujabb ismeret, erősen fog kapcsolódni s
megállapíthatjuk azt, hogy az eddig tanultak szerint az egyes
testeket négyszögü, másokat háromszögű lapok határolnak, vala-
mint diszitésül négyszögeket és háromszögeket használhatunk fel.
Ez utóbbi célból olyan diszítményeket mutatok be, amelyeken a.
négyszög és háromszög kombinálva jelenik meg.
b ) A lk a lm a zá s . Elérkeztem tanításom végéhez, illetőleg
visszaérkeztam tanításom kiindulópont jához. Avval indítottam
meg a gyermekek munkáiát, hogy azért tanuljanak a háromszög-
ről, hogy ők is tudjanak diszítésül használó háromszögeket szer-
keszteni. Itt az időpont az igéret beváltásához, mely kitünő esz-
közül szolgál a tanultak alapján a gyermekek öntevékenységéhez.
E munka lehet többféle. Egy szerkesztett háromszöget kívágnak s
reáhelyezéssei szines papirból többet is kivágnak. (Később meg-
mutathatjuk, hogy papirhajtogatással mílven könnyen és gyorsan _
vághatnak ki egyszerre több egyenszáru háromszöget.) A kivágott
, .
szines háromszögeket fehér lapon izlés-szerint elrendezik s ragasz-
tóval felragasztják.
Kemény papiron szerkesztett háromszöget kivágnak s pl.
zsebkendő szegély diszítésére egymás mellé állítva körülrajzoliák.
Négyszögekkel kombinálva sordiszítést terveznek s azt
festik.
Budapest.
,U. A.
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, A levegő alkatrészeinek ismertetésénél az oksiigénre vonat-
kozólag meggyőző kisérlettel bizonyíthatjuk be a gyakorloiskolai
ta~ulók előtt az okszigén ama tulajdonságát, hogy nehezebb a
levegőnél. Káliumklorát és manganszuperokszid keverékét kémlő-
csőben hevítve, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi z zó végü fapálcika, .a kémlőcsőbe dugva, lángra
lobban a fejlődő okszigéntől. Az okszigénfejlődés megszüntévei
azonban a parázsló végü Iapálcikát' mind mélvebbre kell dug':
nunk a kémlőcsőbe, mivel a még benne levő okszigén, sulyosabh
'lévén a levegőnél, a. cső alján helyezkedik el. Amily egyszerű
kisér let segítségével bizonyíthatjuk az okszigén sul'vos foltát,
annál' bajosabb a nitrogénnek levegőnél könnyebb voltát plauzi-
bilisen meggyőző" világos. kisérlettel igazolni. Azonban ez is lehet-
- séges, még pedig a szénsav súlvos voltának bemutatásánál alkal-
mazott módhoz hasonlóan.
Tudjuk ugyanis, hogy úvegedényben lépcsőzetesen elhelye-
zett gyertyák, mÚlőn' az edényt szénsavval töltjük, alulról felfelé
haladva egymásután alszanak el, és pedig legelébb a legalsó. A
nitrogén épen megfordítva, felülről lefelé haladva oltja ki az
üvegharang alatt álló, különböző magasságu gvertvákat, 'A kisér-
let következőkép hajtható végre: Szélesebb üvegharang alá,
deszkalap on átütött vékony szegek" hegyére erősítve, 3 gyertyát
helyezünk egymás mellé. A gyertyák legmegfelelőbb hossza 2, ;)
és 8 cIl,1.A gyertyákat meggyujtjuk és az üvegharanggal leherit-
juk. Az üvegharang alatt levő levegőnek a gyertyák égése folytán
okszigéntől megfosztott nitrogénje, könnyebb lévén a levegőnél,
az üvegharang legfelső részében marad s .amint az okszigén foly-
ton fogy, a nitrogén lassanként megtölti az edényt felülről lefelé
haladó irányban s a gyertyák egymásután alszanak ki, legelébb
aleghosszabb s legkésőbb a legrövidebb. A 'kisérlet világos és meg-
győző. Egyszerüségénél Iögva nagyon alkalmas a bemutatásra,
a levegő alkatrészeinek ismertetésénél.
Szarvas. K r e c s m á r i k Endre,
ág: h. ev. tanítóképző tanár.
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